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現
場
か
ら
〉
俳
句
と
語
棄
の
指
導
理
恵
西
小
学
校
で
作
文
指
導
を
し
て
い
て
気
に
な
る
課
題
と
し
て
、
語
棄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
文
の
書
き
方
を
説
明
的
文
章
の
読
解
と
一
緒
に
指
導
し
、
文
章
の
組
み
立
て
を
確
認
し
、
メ
モ
が
作
成
で
き
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
児
童
は
作
文
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
作
文
の
「
中
」
の
部
分
は
、
情
報
を
集
め
た
り
、
調
べ
た
り
す
る
こ
と
で
、
作
文
が
苦
手
な
児
童
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
ま
と
め
」
の
部
分
と
な
る
と
、
自
分
な
り
の
考
え
を
一言
葉
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
指
導
が
難
し
い
。
作
文
を
書
く
こ
と
が
苦
手
な
児
童
は
、
作
文
の
書
き
方
以
前
に
、
自
分
の
考
え
や
そ
れ
に
伴
う
言
葉
が
思
い
つ
か
な
い
、
思
っ
た
こ
と
、
見
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
言
語
化
で
き
な
い
こ
と
に
課
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
自
分
の
考
え
を
構
築
す
る
こ
と
と
諾
裳
の
二
つ
の
剖
問
題
が
見
え
て
く
る
が
、
自
分
の
考
え
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
作
文
の
+
吉
干
な
児
叢
に
は
少
し
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
で
、
諾
誌
が
普
段
の
学
習
の
中
で
取
り
組
み
ゃ
す
い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
語
哉
の
課
題
と
い
っ
て
も
、
一言
葉
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
体
系
的
に
言
葉
を
捉
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
語
』誌
の
指
導
に
つ
い
て
は
様
々
な
実
践
が
あ
る
が
、
言
葉
だ
け
を
取
り
出
し
て
し
ま
う
と
、
最
終
的
に
文
の
中
で
使
わ
れ
た
時
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
つ
か
み
づ
ら
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
章
の
中
で
言
葉
を
捉
え
た
り
、
学
ん
だ
一言
葉
を
生
か
し
て
短
作
文
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
が
、
国
語
の
苦
手
な
児
童
は
、
短
作
文
だ
け
で
も
抵
抗
を
示
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
言
葉
の
表
現
や
有
機
的
つ
な
が
り
を
意
識
し
な
が
ら、
一言
葉
化
で
き
る
教
材
と
し
て
、
俳
句
の
指
導
の
単
元
開
発
や
授
業
実
践
か
ら
の
語
義
指
導
に
関
心
が
あ
る
。
俳
句
は
、
言
葉
が
短
く
、
作
文
や
読
み
が
苦
手
な
児
童
も
、
比
較
的
取
り
組
み
ゃ
す
い
。
創
作
に
つ
い
て
も
、
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
言
葉
を
探
す
こ
と
で
、
静
か
に
机
に
む
か
つ
て
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
よ
り
も
、
小
学
生
に
と
っ
て
は
飽
き
ず
に
言
葉
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
季
語
に
お
け
る
季
節
感
な
ど
、
共
通
の
感
覚
の
中
で
言
葉
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
一言
葉
が
感
覚
と
し
て
分
か
り
ゃ
す
く
、
そ
の
中
で
語
棄
が
増
え
る
と
い
う
良
さ
も
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
季
語
に
こ
め
ら
れ
た
感
情
や
感
覚
が
、
語
棄
の
深
ま
り
に
つ
な
が
る
。
全
て
の
季
語
に
感
情
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
秋
と
い
う
と
何
か
も
の
さ
び
し
い
と
い
う
感
覚
を
言
葉
に
で
き
る
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
も
俳
句
な
ら
で
は
の
諾
棄
の
深
ま
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
言
葉
を
学
ぶ
中
で
、
言
葉
を
た
く
さ
ん
知
る
こ
と
や
操
作
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
言
葉
を
通
し
て
、
よ
り
広
い
世
界
を
、
人
の
温
も
り
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
授
業
を
構
築
し
て
い
き
た
い
。
(東
京
都
新
宿
区
立
牛
込
伸
之
小
学
校
)
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学
習
者
の
声
を
聞
く
金
秀
樹
巻
平
成
二
十
八
年
度
、
二
十
九
年
度
と
、
二
年
連
続
で
高
校
三
年
生
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
勤
務
校
は
大
学
付
属
校
で
あ
り
な
が
ら
、
進
学
校
と
し
て
の
側
面
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
高
三
の
二
学
期
に
な
る
と
学
習
者
の
進
路
が
多
様
な
状
態
と
な
る
。
九
月
最
終
週
に
は
日
本
大
学
の
推
薦
が
決
ま
る
全
付
属
校
間
で
の
統
一
試
験
で
あ
る
「
基
礎
学
力
到
達
度
テ
ス
ト
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
終
え
る
と
指
定
校
推
薦
の
学
習
者
も
含
め
て
教
室
内
の
約
半
数
に
と
っ
て
、
意
識
の
上
で
は
「
大
学
受
験
国
語
」
は
一
段
落
す
る
。
そ
う
し
た
学
習
者
が
い
る
こ
と
も
考
え
、
明
日
か
ら
の
授
業
を
考
え
て
い
っ
た
際
に
、
授
業
づ
く
り
の
発
想
が
止
ま
っ
て
し
ま
、
?
自
分
に
気
付
い
た
。
自
分
の
中
で
入
試
問
題
演
習
の
授
業
の
パ
タ
ー
ン
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
柔
軟
な
発
想
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
入
試
問
題
と
い
う
学
習
材
で
、
導
く
べ
き
答
え
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
知
識
・
思
考
法
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
偏
っ
て
い
る
自
分
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
受
験
指
導
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
学
習
材
を
通
し
て
現
代
社
会
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
り
、
論
理
的
な
も
の
の
考
え
方
を
養
っ
た
り
、
古
典
作
品
に
表
れ
て
い
る
価
値
観
を
学
ば
せ
た
り
と
、
色
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
々
の
校
務
に
加
え
、
一
つ
終
え
た
ら
ま
た
す
ぐ
一
つ
、
と
い
う
リ
ズ
ム
で
行
う
必
要
が
あ
る
問
題
演
習
の
授
業
準
備
の
慌
た
だ
し
さ
か
ら
、
「
じ
っ
く
り
一
つ
の
も
の
と
向
き
合
う
」
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
自
分
の
中
の
軌
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
そ
し
て
、
教
材
研
究
・
授
業
を
楽
し
む
と
い
う
過
程
も
な
く
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
実
感
が
あ
る
中
で
、
と
に
か
く
学
習
者
の
声
を
聞
い
て
み
よ
う
と
考
え
、
「
基
礎
学
力
到
達
度
テ
ス
ト
」
直
後
の
授
業
に
お
い
て
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
み
た
。
。
残
り
の
高
校
生
活
で
ど
う
い
う
国
語
の
力
を
付
け
て
い
き
た
い
で
す
カ
?
O
現
代
文
の
授
業
で
扱
っ
て
欲
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
書
い
て
下
さ
い
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
学
習
者
が
書
い
た
こ
と
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
現
代
文
の
授
業
で
は
小
説
の
入
試
問
題
演
習
へ
の
期
待
度
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
古
典
の
分
野
に
お
い
て
も
、
特
別
な
も
の
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
純
粋
に
古
文
読
解
の
力
を
よ
り
高
め
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
/
彼
女
ら
の
声
を
も
と
に
し
て
行
う
準
備
は
、
学
習
者
の
顔
が
見
え
て
い
る
だ
け
に
楽
し
い
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
最
近
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
改
め
て
思
う
こ
と
は
、
学
習
者
の
反
応
や
声
を
汲
み
取
る
こ
と
の
大
切
き
で
あ
る
。
と
か
く
慌
た
だ
し
い
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
我
々
の
基
本
姿
勢
に
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
学
習
者
の
こ
と
を
観
察
し
、
彼
ら
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
。
そ
の
セ
ン
サ
ー
が
鈍
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
時
に
は
、
彼
ら
の
思
い
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
観
察
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
授
業
準
備
は
、
国
語
科
の
教
員
と
し
て
大
切
な
も
の
を
取
り
戻
さ
せ
て
く
れ
る
。(
日
本
大
学
第
二
中
学
高
等
学
校
)
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国
語
教
育
の
再
検
討
本
正
史
間
昨
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
。
難
し
す
ぎ
ま
す
。
特
に
評
論
の
問
題
。
文
章
が
難
解
で
あ
る
だ
け
で
な
く
長
い
。
し
か
も
選
択
肢
も
長
く
複
雑
。
こ
れ
を
限
ら
れ
た
時
間
で
解
く
こ
と
は
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
本
当
に
国
語
力
か
、
と
い
う
の
が
私
の
正
直
な
感
想
で
す
。
共
通
一
次
か
ら
そ
の
後
を
継
い
だ
現
在
の
セ
ン
タ
ー
試
験
ま
で
、
同
じ
よ
う
な
形
式
の
試
験
が
約
必
年
続
き
ま
し
た
。
こ
の
問
、
難
易
度
は
上
が
る
一
方
で
す
。
な
ぜ
こ
こ
ま
で
難
解
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
マ
ー
ク
型
の
問
題
で
は
適
度
の
雛
易
度
の
問
題
で
は
簡
単
に
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
「
難
解
大
学
」
を
目
指
す
受
験
生
は
み
な
が
満
点
を
と
っ
て
し
ま
い
、
選
別
資
料
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
ご
く
一
部
の
「
学
力
」
の
高
い
受
験
生
の
た
め
に
多
く
の
受
験
生
が
理
不
尽
な
試
験
を
受
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
理
不
尽
な
試
験
が
、
高
校
の
国
語
教
育
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
2
0
2
0
年
に
セ
ン
タ
ー
試
験
が
終
わ
り
、
新
テ
ス
ト
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
機
に
国
語
教
育
を
あ
る
べ
き
姿
に
改
善
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
今
私
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。
①
論
理
能
力
、
言
語
技
術
の
重
視
2
0
1
5
年
の
夏
に
東
京
言
語
研
究
所
主
催
の
「
教
師
の
た
め
の
こ
と
ば
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
参
加
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け
、
と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
中
で
、
特
に
早
稲
田
大
学
の
福
淳
一
吉
先
生
の
論
理
の
講
義
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
最
近
、
東
京
大
学
の
野
矢
茂
樹
先
生
の
『大
人
の
た
め
の
国
語
』
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
で
は
論
理
力
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
読
解
に
お
い
て
も
、
記
述
に
お
い
て
も
も
う
一
度
そ
の
重
要
性
を
確
認
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
②
「
や
ま
が
た
国
語
塾
」
山
形
県
の
小
中
高
、
そ
し
て
大
学
の
意
欲
的
な
先
生
方
が
月
l
回
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
そ
れ
に
参
加
し
て
毎
回
刺
激
を
、
つ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
体
系
的
な
国
語
教
育
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
③
「
こ
と
ば
の
教
育
」
明
海
大
学
の
大
津
由
紀
雄
先
生
と
神
奈
川
大
学
の
久
保
野
雅
夫
先
生
が
代
表
の
「
こ
と
ば
の
教
育
」
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
国
語
は
英
語
教
育
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
も
あ
り
、
日
本
語
を
相
対
化
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
真
の
国
際
化
の
た
め
に
も
英
語
教
育
と
国
語
教
育
、
そ
し
て
日
本
語
教
育
と
の
連
携
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
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(山
形
県
立
天
童
高
等
学
校
)
学
び
合
う
学
校
づ
く
り
に
向
け
て
毛
徹
生
利
も
う
す
ぐ
教
員
生
活
二
十
五
年
目
。
現
在
の
勤
務
校
は
公
立
の
普
通
科
の
高
校
で
あ
り
、
今
年
で
勤
務
七
年
目
を
迎
え
る
。
昨
年
度
、
一
昨
年
度
と
三
年
生
担
任
を
務
め
た
が
、
今
年
度
は
、
担
任
を
外
れ
、
保
健
主
事
、
生
徒
支
援
・
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
!
と
し
て
校
務
に
当
た
っ
て
い
る
。
以
前
よ
り
、
「
国
語
教
育
と
文
学
研
究
の
交
差
」
と
い
う
一
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
て
き
た
が
、
昨
今
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
教
科
全
体
を
覆
う
形
で
、
授
業
方
法
の
視
座
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
昔
な
が
ら
の
、
チ
ョ
ー
ク
&
ト
l
ク
の
み
の
授
業
ス
タ
イ
ル
か
ら
脱
却
し
、
協
働
的
学
び
合
い
や
I
C
T
を
活
用
し
た
教
育
の
あ
り
方
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
多
様
な
学
び
を
保
障
す
る
取
り
組
み
が
、
現
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
私
は
、
生
徒
支
援
特
別
支
後
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
の
立
場
か
ら
、
学
校
の
授
業
改
善
を
中
心
に
据
え
た
学
校
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
自
分
自
身
が
思
い
描
い
て
い
た
改
革
へ
の
ス
ピ
ー
ド
感
は
な
い
。
そ
れ
は
教
員
の
誰
も
に
、
成
功
体
験
や
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
良
し
と
す
る
学
校
文
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
授
業
改
善
と
言
え
ば
、
教
務
部
や
進
路
部
が
主
な
担
当
部
署
で
あ
っ
た
が
、
本
校
に
お
い
て
は
、
保
健
部
が
そ
こ
に
顔
を
出
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
経
験
が
私
自
身
に
あ
る
。
教
職
研
究
科
臨
床
実
習
の
場
面
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
作
業
を
行
っ
た
授
業
時
、
子
ど
も
た
ち
の
活
動
が
思
い
の
ほ
か
進
ま
ず
、
作
業
の
終
了
時
間
を
私
が
延
ば
す
場
面
に
つ
い
て
の
、
指
導
教
授
A
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
。
「
あ
と
二
十
秒
、
ま
だ
時
聞
が
ほ
し
い
磁
?」
と
聞
く
こ
と
や
、
「せ
っ
か
く
だ
か
ら
あ
と
五
分
伸
ば
す
」
と
変
更
す
る
こ
と
が
、
と
て
も
む
な
し
く
感
じ
た
。
生
徒
の
た
め
の
文
脈
で
言
う
こ
と
自
体
が
そ
ら
ぞ
ら
し
く
て、
あ
な
た
の
い
つ
も
の
誠
実
さ
か
ら
言
え
ば
、
「
も
う
少
し
じ
っ
く
り
考
え
て
ほ
し
い
の
で
、
あ
と
l
分
伸
ば
し
ま
す
」
と
言
う
方
が
し
っ
く
り
い
く
感
じ
に
思
え
た
。
指
導
教
授
A
か
ら
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
員
生
活
の
中
で
蓄
積
さ
れ
、
自
身
に
し
み
つ
い
て
い
る
効
率
主
義
、
成
果
、
王
義
に
繋
が
る
象
徴
的
な
在
り
方
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
生
産
性
や
効
率
性
と
い
う
価
値
に
よ
っ
て
落
ち
こ
ほ
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
を
、
同
じ
自
に
遭
わ
せ
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
持
ち
な
が
ら
、
「
生
産
性
や
効
率
性
を
重
視
す
る
授
業
観
」
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
、
?
自
分
の
姿
に
そ
の
時
初
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
私
は
今
、
教
育
相
談
的
な
眼
差
し
が
、
授
業
者
自
身
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
確
信
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
振
り
返
り
の
推
進
役
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
保
健
室
が
担
う
役
割
も
大
き
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
今
の
自
分
を
支
え
て
い
る
大
学
で
の
出
会
い
に
、
日
々
感
謝
し
て
い
る
。
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(島
根
県
立
平
田
高
等
学
校
)
雑
感
北
島
公
之
電
車
を
高
田
馬
場
で
降
り
、
早
稲
田
通
り
に
足
を
踏
み
出
し
、
大
学
に
向
か
っ
て
歩
き
出
す
。
年
に
数
回
、
東
京
出
張
が
あ
る
時
、
な
る
べ
く
時
間
を
作
っ
て
そ
こ
を
歩
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
1
に
浸
る
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
通
り
を
歩
く
と
、
な
ぜ
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
て
く
る
か
ら
だ
。
な
ん
と
も
不
思
議
な
感
覚
だ
。
日
山
年
勤
め
た
高
校
の
教
育
現
場
を
離
れ
、
教
育
行
政
の
仕
事
に
つ
い
て
、
早
、
凶
年
。
指
導
主
事
、
主
任
指
導
主
事
、
謀
長
補
佐
、
謀
参
事
と
、
肩
書
き
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
教
科
指
導
や
生
徒
指
導
等
、
い
わ
ゆ
る
教
員
の
仕
事
か
ら
一
府
議
離
し
て
く
る
。
「
い
ま
さ
ら
板
番
で
き
る
の
?
」
「
受
験
指
導
、
無
理
で
し
ょ
?
」
、
周
囲
か
ら
よ
く
冷
や
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
一
日
も
早
く
、
現
場
に
一反
り
た
い
と
切
望
し
て
い
る
が
、
振
ら
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
役
得
と
言
え
ば
よ
い
の
か
、
石
川
県
に
ど
の
よ
う
な
教
員
が
い
る
か
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
了
解
し
て
い
る
。
言
わ
ず
も
が
な
、
早
稲
田
出
身
の
教
員
に
は
あ
い
変
わ
ら
ず
、
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
が
多
い
。
し
か
も
、
「
部
活
動
の
優
勝
請
負
人
」
、
「
進
路
実
績
の
鬼
」
な
ど
、
同
じ
路
線
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
我
が
道
を
究
め
て
い
る
。
時
勢
を
見
極
め
な
が
ら
も
、
時
勢
に
は
流
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
本
県
で
は
、
早
稲
田
出
身
の
若
手
教
員
が
極
め
て
少
な
い
。
さ
て
、
教
育
委
員
会
と
い
う
の
は
、
談
会
対
応
、
予
算
取
り
、
学
校
へ
の
指
導
助
言
、
一
般
県
民
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
対
応
等
々
、
忙
殺
と
付
度
の
毎
日
で
あ
る
。
そ
の
中
、
様
々
な
教
育
施
策
を
ど
ん
な
背
長
か
ら
生
み
出
し
、
ど
ん
な
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
し
て
、
学
校
現
場
に
降
ろ
す
べ
き
か
、
そ
こ
に
関
わ
る
楽
し
さ
を
最
近
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
本
県
の
旬
の
話
題
は
「
教
員
の
多
忙
化
改
善
」
と
「
若
手
教
員
の
育
成
」
。
ど
ん
な
。
フ
ラ
ン
を
立
て
て
実
施
す
る
か
、
阪
眠
負
債
を
積
み
上
げ
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
か
つ
て
、
国
語
国
文
学
科
で
梶
原
正
昭
先
生
の
教
え
を
受
け
て
、
卒
論
で
取
り
組
ん
だ
「
中
世
の
紀
行
文
学
」
が
今
で
も
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
休
暇
を
利
用
し
、
日
本
各
地
の
歌
枕
の
地
を
た
ど
る
の
が
最
大
の
楽
し
み
で
あ
る
。
ま
た
、
早
稲
田
の
サ
ー
ク
ル
「
下
掛
宝
生
流
」
か
ら
始
ま
っ
た
能
楽
に
関
わ
る
仕
事
も
続
け
て
い
る
。
た
だ
、
昨
年
、
願
問
で
あ
ら
れ
た
人
間
国
宝
の
宝
生
関
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
一
時
代
が
終
わ
っ
た
感
を
抱
い
て
い
る
。
お
二
人
と
も
、
田
舎
か
ら
出
て
き
た
一
大
学
生
の
私
に
、
進
む
べ
き
道
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
巨
星
で
あ
り
、
感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
。
お
二
人
に
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
私
の
人
生
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
「
高
田
馬
場
か
ら
早
稲
田
に
向
か
っ
て
歩
く
」
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
私
の
人
生
は
あ
る
。
大
学
に
向
か
っ
て
歩
み
を
進
め
る
時
の
あ
の
空
気
、
あ
の
雑
踏
。
追
体
験
す
る
こ
と
で
、
私
の
身
体
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
幸
福
感
に
満
た
さ
れ
る
。
(石
川
県
教
育
委
員
会
)
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日
本
古
典
文
学
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
人
々
中
キナ
里
成
明
治
大
学
商
学
部
に
奉
職
し
て
三
年
目
と
な
る
。
主
に
一
、
二
年
生
の
教
義
科
目
と
し
て
日
本
古
典
文
学
の
講
義
や
教
養
ゼ
ミ
(
二
j
四
年
)
を
担
当
し
て
い
る
。
商
学
部
に
配
属
さ
れ
て
は
い
る
が
、
有
り
如
い
こ
と
に
持
ち
コ
マ
は
ほ
ぼ
自
分
の
専
門
科
目
で
あ
る
。
本
学
部
に
は
ダ
ブ
ル
コ
ア
制
度
が
あ
り
、
専
門
と
教
養
ゼ
ミ
の
両
方
を
履
修
で
き
る
仕
組
み
が
あ
る
か
ら
だ
。
ゼ
ミ
の
二
年
次
は
『伊
勢
物
語
』
『
枕
草
子
』
『
大
鋭
』
を
く
ず
し
字
で
読
み
、
語
句
の
意
味
を
調
べ
た
り
、
レ
ポ
ー
タ
ー
の
関
心
事
'
や
問
題
点
に
つ
い
て
の
発
表
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
三
年
次
か
ら
は
卒
論
を
意
識
し
た
授
業
に
シ
フ
ト
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
自
由
に
発
表
し
て
い
る
。
各
学
年
多
く
て
十
人
、
あ
と
は
五
人
程
度
の
少
人
数
で
は
あ
る
が
、
日
本
の
古
典
文
学
や
日
本
史
、
文
化
史
な
ど
に
関
心
の
あ
る
学
生
が
真
面
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
時
々
良
さ
そ
う
な
展
示
等
が
あ
る
と
、
ゼ
ミ
生
と
と
も
に
美
術
館
や
博
物
館
に
足
を
運
ん
で
い
る
。
本
物
を
体
感
す
る
経
験
は
、
彼
ら
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
て
、
商
学
部
の
学
生
は
総
じ
て
実
学
を
志
向
す
る
人
々
の
集
団
で
あ
り
、
思
考
回
路
は
き
わ
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
最
小
限
の
努
力
で
最
大
の
結
果
を
引
き
出
す
こ
と
が
彼
ら
の
至
上
命
題
、
だ
。
文
学
部
の
学
生
と
は
全
く
気
質
が
異
な
る
。
詮
無
き
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
な
い
、
潔
い
人
々
で
あ
る
。
試
験
時
は
持
ち
込
み
不
可
に
加
え
、
授
業
中
は
私
語
禁
止
、
毎
回
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
の
提
出
を
課
さ
れ
る
「
日
本
古
典
文
学
」
(
講
義
)
の
受
講
生
は
、
多
い
時
で
二
百
人
を
超
え
る
が
、
少
な
い
時
は
百
人
弱
程
度
で
あ
る
。
古
典
文
法
が
大
嫌
い
で
も
日
本
古
典
文
学
に
関
心
の
あ
る
学
生
は
二
疋
数
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
は
実
に
よ
く
人
聞
を
観
察
し
て
い
る
。
あ
る
日
の
ゼ
ミ
で
『蛸
除
日
記
』
に
つ
い
て
発
表
し
た
学
生
が
、
「
道
綱
匂
っ
て
、
こ
う
い
う
人
物
だ
と
僕
は
考
え
た
の
で
す
が
、
先
生
は
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
き
た
。
身
近
な
例
に
引
き
つ
け
て
道
綱
旬
像
を
評
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
他
の
ゼ
ミ
生
た
ち
は
、
「
え
え
l
、
そ
う
か
な
あ
?
」
「
あ
1
、
そ
れ
俺
も
思
っ
た
」
な
ど
と
、
真
面
目
に
議
論
し
だ
し
た
。
し
か
も
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
を
挙
げ
て
、
道
綱
母
の
性
格
を
論
迎
的
に
か
つ
淡
々
と
説
明
し
、
意
見
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
身
近
な
例
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
あ
た
り
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
諸
先
生
方
に
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
自
力
で
作
品
を
読
み
、
一
生
懸
命
に
考
え
、
道
綱
母
の
人
間
性
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。
彼
ら
は
道
綱
母
が
何
者
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
興
味
が
あ
る
の
だ
。
彼
ら
が
日
本
古
典
文
学
を
勉
強
す
る
動
機
は
、
人
間
に
対
す
る
関
心
が
根
底
に
存
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
日
本
の
古
典
文
学
は
人
間
な
る
も
の
を
描
き
、
人
間
に
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
古
典
は
残
り
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
日
々
教
壇
に
立
っ
て
い
る
。
(明
治
大
学
)
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